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ADIWIJAYA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 
kunyit, gerusan kunyit, Oksitetrasiklin3% untuk mempercepat penyembuhan luka 
terbuka pada Rattus norvegicus. 
Sebanyak 32 ekor tikus dibuat luka terbuka pada Muskulus gluteus medius 
bagian kanan. Hewan coba dibagi secara acak menjadi empat kelompok 
perlakuan dan delapan ulangan, Perlakuan kontrol (PO) perlakuan dengan air 
hangat. Perlakuan pertama (PI) perlakuan dengan perlakuan gerusan kunyit, 
Perlakuan kedua (P2) perlakuan dengan menggunakan ekstrak kunyit, Perlakuan 
ketiga (P3) perlakuan dengan menggunakan Oksitetrasiklin. Desain percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan data yang diperoleh 
dianalisa dengan menggunakan sidik ragam yang dilanjutkan dengan uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT 5%). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian gerusan kunyit, ekstrak 
kunyit dan Oksitetrasiklin berpengaruh terhadap kesembuhan luka. Sedangkan 
ekstrak kunyit dan Oksitetrasiklin memberikan efek waktu kesembuhan paling 
cepat dan gerusan kunyit lebih lama kesembuhannya dibandingkan dari kedua 
perlakuan tersebut diatas. 
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